





































































































































































走行速度 自動車 在来線 新幹線
0 - 20 km/h ○ ○ ○
20 - 40 km/h ○ ○ ○
40 - 60 km/h ○ ○ ○
60 - 80 km/h ○ ○ ○
80 - 100 km/h ○ ○ ○
100 - 120 km/h - ○ ○
120 - 140 km/h - - ○
140 - 160 km/h - - ○
160 - 180 km/h - - ○
180 - 200 km/h - - ○
200 - 220 km/h - - ○
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